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@ 研究概要
1) アレルギ一過敏症の体質改善一基礎と臨床
2) n-6/n-3比を下げることによる米国型癌の予防一
基礎と臨床
3) 紫蘇油(荏胡麻油)の開発と食用油の安全性評価
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⑮ 研究概要
1) 天然薬物(特に魚油中のDHA.EPA)の臨床
的有効性
2) 中枢神経系における自然免疫応答に及ぼす和漢
薬の影響
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